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Año I. Domingo 17 de Abril delSSÍ Número 15. 
P E R I O D I C O D E I N T E R E S E S M A T E R I A L E S . 
CIENCIAS, LETRAS, ARTES, Y CONOCIMIENTOS ÚTILES. 
PRECIOS DE SUSClilCION. 
En A.ntequera 12 rs. trimestre. 
En los demás puntos de la Península. 15 » , id. 
Pag"© anticipado. 
SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n calle de Mesones, N ú m . 1.° 
PRECIOS DE ANUNCIOS. 
Edictos y comunicados 2 rs. línea. 
Anuncios en la cuarta plana 50 cents, línea. 
Id. permanentes, á precios convencionales. 
Sobre los intereses políticos se hallan los de la administración, germen del bienestar de los pueblos: hé aquí nuestra bandera.» 
ADVERTENCIA. 
Por causas agenas á nuestra 
voluntad dejó de publicarse el 
número de EL ANTEQUERANO co-
rrespondiente al domingo 3 del 
presente mes. Indemnizaremos 
esta falta á nuestros constan-
tes favorecedores con un nú-
mero extraordinario, que nos 
proponemos publicar, dedicado 
á honrar la memoria del Prín-
cipe de la escena española con 
motivo de su segundo centena-
rio, que tan espléndida y sun-
tuosamente apréstase á conme-
morar España entera. 
OTRA. 
Rogamos á nuestros suscri-
tores dp fuera nue no ha van 
satisfecho el importe de su sus-
cricion, correspondiente al pa-
sado trimestre, tengan la bon-
dad de remitirlo á esta Admi-
nistración en la forma que les 
sea más cómoda. 
C R Ó N I C A N A C I O N A L . 
De «La Andalucía» de Sevilla: 
«Dominadas afortunadamente las graves 
circunstancias por que la capital lia pasado 
en estos dias, y reparados los desastres pro-
ducidos por la inundación, Sevilla se dispone 
á celebrar las fiestas de Semana Santa y Fe-
ria con la misma pompa y solemnidad de 
todos los años. 
Rogamos á nuestros apreciables colegas de 
Madrid y de provincias, se sirvan reproducir 
cu sus columnas este aviso y poner en cono-
cimienfcS" de sus lectores que Sevilla no omi-
1 irá ningún medio para ofrecerá cuantos la 
visiten todos los atractivos con que la natu-
raleza y los hombres la lian dotado en esta 
privilegiada época del año.» 
Se halla vacante la primera plaza faculta-
tiva de beneficencia municipal en el distrito 
dé Nerja, dotada con 900 pesetas, la cual de-
berá proveerse en el término de 20 dias. 
Parece que con el socorro de 13.000 pesetas 
que manda el g'obierno á la provincia de Má-
laga ha quedado casi exhausto el fondo dé 
calamidades públicas, y que el ministro de la 
Gobernación proyecta aplicar á este importan-
te fin las cantidades que tenía destinadas á 
premios para las próximas carreras de caba-
llos . 
No creemos que haya quien sea contrario 
á esta transferencia en la cual se sobrepone 
lo necesario á la superfluo. 
Dice un periódico, pintando el buen hu-
mor de los andaluces, que una de estas últi-
mas noches, cuando los momentos eran más 
críticos en el barrio de Triana, el más inun-
dado de todos los de Sevilla, desde los bal-
cones, por no ser posible otra cosa, estaban 
dando una estrepitosa cencerrada muchos ve-
cinos á un viudo que acababa de contraer 
matrimonio. 
En Barcelona se trata -de alumbrar aquel 
puerto con cinco lámparas de luz eléctrica. 
Según telegramas, la inundación arrastró el 
jueves toda la vega de Motril causando enor-
mes perjuicios. 
Leemos en nuestro colega Las Noticias: 
Indicios de un desfalco asegura un colega 
que se han descubierto en el consulado de 
España en Tánger, 
Aseguran á un colega que para el próximo 
presupuesto se trata de rebajar el precio del 
franqueo de las cartas. 
Los últimos temporales han causado tam-
bién grandes daños en Casabermeja, 
Han quedado destruidas diez y seis casas. 
cimiento se reunieron en Madrid, en el pala-
cio del Eminentísimo Cardenal Arzobispo de 
Toledo, los individuos que componen la Aso-
ciación, el día 29 del próximo pasado mes. 
El Emmo. Sr. Cardenal Moreno, acompa-
ñado del Emmo. Sr. Patriarca de las Indias 
y délos Excmns. Sres. Obispos de Salamanca, 
Santander y Areopolis, así como de los Sres. 
Párrocos de Madrid, abrió la sesión con las 
preces de costumbre, y seguidamente pronunció 
un bellísimo discurso explicando el objeto de la 
reunión, y en un brillantísimo período dijo: ¡¡A 
medida que trato más y conozco más á la ilus-
tre Junta Directiva de la Union Católica:, veo 
con regocijo cuán grande es la alteza de sus 
miras y la pureza de sus intenciones!! -
La Union (7^0%'^ desvanecerá muchas preo-
cupaciones y realizará la tan deseada, como 
hasta hoy difícil, unión de muchas volunta-
des. 
Se hallan vacantes las secretarías de los 
ayuntamientos de Casarabonela, Cútar y Ata 
jate. 
las que no volverán á reedificarse por carecer 
sus dueños de medios para levantarlas de 
nuevo. 
En el «Boletín oficial,» correspondiente al 
dia 13, se anuncia la vacante de la titular en 
r^pprlipñTa v pim-i^ q r>n e] PT7PK!Q>.^ p AlroacbaT. 
En los quince primeros dias de Mayo se ve-
rificarán en la audiencia los exámenes de opo-
sición para aspirar á las plazas de secretarios 
y suplentes de los juzgados municipales. 
El reglamento de 10 de Abril de 1871, de-
termina el plazo y forma para la presentación 
de solicitudes, organización del tribunal y ma-
terias del exámen. 
La sociedad de Beneficencia andaluza, esta-
blecida en la Habana, ha remitido á Sevilla 
mil duros. 
de estK provincia, cuya plaza está dotada con 
el sueldo anual de 1.500 pesetas. Los aspiran-
tes presentarán sus solicitudes en el término de 
30 dias, á contar desde el 31 de Marzo últi-
mo, en la secretaría de aquel ayuntamiento. 
En Cabra se ha cometido un horroroso ase-
sinato. Un sujeto, que desde hace dias había 
abandonado el domicilio conyugal, se presen-
tó en él, y al abrir una hija de corta edad la 
puerta de la habitación, penetró el padre, y 
abalanzándose á su esposa, le asestó once 
tremendas puñaladas, algunas de las cuales 
interesaban órganos importantes para la v i -
da. 
La infortunada mujer, que contaba veinti-
siete años, trató de huir, pero cayó exánime 
en el portal de la casa entre un lago de 
sangre. 
El cuadro que la morada del jóven matri-
monio debió presentar en aquellos momentos, 
sería indudablemente desconsolador, porque 
las tres hijas de la víctima (la mayor cuenta 
nueve años) estaban fuertemente agarradas á 
los inanimados restos de su madre. 
Ha sido trasladado á Madrid el Sr Eguilaz, 
presidente de la audiencia de Granada. 
Su Santidad León XI I I , por Letras Apostóli-
cas, expedidas en Roma el 19 del próximo pa-
sado mes, bendice la UNION CATÓLICA, impor-
tantísima asociación, compuesta de los ca-
tólicos de todos los partidos que acepten ín-
tegramente las enzeñauzas y doctrinas de la 
Iglesia, tales como aparecen en la Encíclica 
Quanta, cura y en el Syllabus, asociación, 
que, valiéndose de todos los medios legales, 
tiene por único fin defender en todos los tiem-
pos y Circunstancias las santas libertades é 
imprescriptibles derechos de la Iglesia. 
Para dar lectura á aquel notabilísimo do-
Hé aquí algunos pormenores del trágico 
fin de los célebres bandidos de Guadix: 
«Dias hacía que estos desgraciados mero-
deaban por las inmediaciones del cortijo de 
los Agustinos, término de Güéjar-Sierra, tea-
tro de las tristes escenas que pusieron fin 
á sus dias. 
La noche del 2 comieron los bandidos en 
el mencionado cortijo; divisólos un vecino 
de La Peza, quien dió noticia á la Guardia 
civil del citado pueblo. Esta fuerza púsose 
inmediatamente en camino para emprender 
su persecución llegando al cortijo de los 
Agustinos á las doce de la noche. Llamaron 
á la puerta, y una voz les contestó que no 
se les podía abrir hasta por la mañana del 
siguiente dia. La guardia llamó de nuevo, 
y al intimar al dueño qu le franquera la 
puerta dos detonaciones de fusil les confirma-
ron la sospecha. Los guardias cercaron el 
cortijo, cruzando algunos disparos con los 
criminales encerrados en el mismo. Así per-
manecieron perseguidores y perseguidos has-
ta el amanecer del dia 3, que llegaron más 
fuerzas de la Guardia civil. 
Se dispuso abandonaran la casa los corti-
jeros, un matrimonio y siete hijos, quienes 
salieron en paños menores. Ya solos en la 
casa los bandidos,' el capitán y el teniente 
de aquella fuerza les intimaron varias veces 
la rendición. Todo inútil. Contestaron que 
antes de entregarse morirían y á cada in-
timación disparaban contra la fuerza. Viendo 
los guardias lo impotente de sus esfuerzos, 
viendo la obtinacion de los criminales mani-
festáronles que iban á incendiar el cortijo si 
inmediatamente no se rendían. En esto, lle-
garon algunas latas de petróleo.. Ante tal te-
nacidad se roció con este líquido el edificio, 
que á las cuatro de la mañana fué pasto del 
voraz elemento. Penetró la Guardia entre los 
humeantes restos del cortijo, y en un rincón 
del mismo, completamente carbonizados, ha-
lláronse entre los escombros los cadáveres de 
aquellos infelices, acostados en un colchón 
quemado, y á su lado los cañones de dos fu-
siles y el de una pistola. 
Inmediatamente trasladáronse los cadáve-
res á La Peza, y posteriormente han sido lle-
vados á Guadix. El guardia herido falleció 
á las tres de la tarde del citado dia*.» 
C R O N I C A E X T E R I O R . 
Constantinopla, 6. 
Continúan los temblores de tierra en Chio. 
Se oye á intérvalos un gran mido, dentro 
de la tierra. 
El número de muertos á consecuencia del 
terremoto se eleva á 5000. 
Colonia 8, 
La «Gaceta» de esta ciudad confirma hoy 
la noticia de la prisión en S. Peters burgo del 
gran duque Nicolás, primo hermano del Czar 
é hijo del gran duque Constantino. 
Añade que la prisión se llevó á cabo el 
martes último, y que se ha descubierto que , 
estaba afiliado á los nihilistas. 
La «Gaceta de Colonia» dice que se ha líe-
comprometido en el último atentado contra el 
Czar Alejandro. 
Argel, 8. 
Se asegura que el bey de Túnez prepara 
una protesta contra la entrada del ejército 
francés en el país habitado por los krumirs. 
Marsella, 9. 
Continúan saliendo tropas con destino á la 
Argelia 
Se cree- que irán á África más de 30.000 
hombres. 
Constantinopla, 9. 
Se han recibido nuevos detalles sobre la 
gran catástrofe ocurrida en la isla de Chio 
con motivo del terremoto. 
Según los datos oficiales, se sabe que el 
número de muertos y heridos se eleva á la cifra 
de 16.000. 
Tales han sido los efectos de la destrucción 
que es imposible extraer los millares de ca-
dáveres que están sepultados aún entre los 
escombros. 
Midhat-Baja, encargado por el gobierno tur-
co de sanear la Isla, ha dispuesto que derri-
ben las murallas que han quedado en pié y. 
que amenazan desplomarse, y hacer uso de 
desinfectantes para evitar que los cadáveres 
insepultos corrompan el aire y originen una 
epidemia, 
Argel, 9. 
Un soldado del 59° de línea que desapareció 
el 30 del pasado después del combate contra 
los krumirs, ha sido hallado con horrorosas 
mutilaciones. 
La nariz y las orejas le han sido cortadas, 
y arrancadas las uñas. Murió á las 24 horas 
en medio del mayor sufrimiento. 
Este hecho ha producido general indignación 
y particularmente entre las tropas, que arden 
en deseos de batirse con el enemigo. 
Roma, 10. 
El rey aceptó anoche la dimisión del mi-
nisterio. 
Se sigue creyendo probable la formación de 
un gabinete de la derecha. 
Se anuncian las dimisiones de varios altos 
funcionarios. 
París, 10. 
Según notteias de Trípoli, se confirma la 
EL ANTEQUERANO. 
matanza de la expedición científica mandada 
por el coronel Flatters, que fué á hacer los 
estudios del ferro-carril trasariano. 
Segrin diclias noticias, todos los franceses 
que componían la expedición, después de una 
t-naz resistencia, fueron muertos por las tribus 
de los tuaregrs. 
Los detalles del terremoto de Chio son ho-
rribles. La catástrofe es mayor de cuanto pue-
de imaginarse. Todas las localidades de la 
isla están por el suelo. Hay muchos millares 
de víctimas y los sacudimientos continúan. La 
población abandona las ciudades, dejando á los 
muertos sin sepultura, y más de 40.000 per-
sonas se encuentran sin vestidos, sin abrigo y 
sin pan. 
El número de las víctimas aplastadas por 
los escombros es de 4.000, de las cuales 1.000 
corresponden á la ciudad de Chio, de entre 
cuyos escombros se han sacado ya 400 cadá-
veres. 
Los pueblos más castigados han sido Surldes 
Caiimasia y Vasilonicovervato. 
De Constantinopla se han mandado dos va-
pores con módicos, enfermeros, víveres, tien-
das y maderas para levantar colgadizos de re-
fugio. 
En Francia se han organizado comités de 
socorros. 
Un periódico de Richmond (Virginia) relata 
un suceso cuyo horrible carácter demuestra 
que en los Estados del Sur de la Union ame-
ricana, sigue, como siempre, reinando el espí-
ritu esclavista. 
Ocurrió el caso en Goose Creck, condado 
de Bodford. Un negro, herrero de oficio, y lla-
mado AVilliam Jones, sostenía relaciones amo-
rosas con una jóven blanca, perteneciente á 
una muy acomodada familia, La intimidad 
llegó á punto de que la jóven diese á luz un 
niño, cuyo color no dejaba la menor duda res-
pecto de quien fuese su padre. Alarmóse el ve-
cindario, tomando por cuenta propia el son-
rojo do la familia de aquella, ó hiciérouse 
graves y repetidas amonestaciones á los enamo-
rados, sin que, no obstante, dejasen éstos de 
continuar en sus descaradas relaciones. Pero 
há aquí que una noche se presentó un nu-
meroso grupo de enmascarados en el domici-
lio de la ilegítima pareja. 
El negro fué terriblemente azotado y quedó 
poi1 muerto; la mujerTmbo de saírir 7!e todos 
los incógnitos verdugos el último de los ultra-
jes. 
El célebre astrónomo y físico sir Henry Res-
sener ha colocado en su habitación de Denm-
mark-Iiil, en Londres, un enorme telescopio 
con el cual se puede leer un periódico á cinco 
kilómetros de distancia. 
La «Gaceta de Colonia» publica el texto 
de dos proclamas dirigidas por el comité eje-
cutivo de los nihilistas, la una fecha 22 de 
Marzo, á Europa, y la otra, fecha 24, al 
czar. 
La proclama dirigida á Europa justifica la 
sentencia de muerte contra Alejandro I I , eje-
cutada en 13 de Marzo. 
La dirigida á Alejandro I I I enumera las 
condiciones bajo las cuales los nihilistas ce-
sarán en sus atentados. 
Estas condiciones son: 
1. " Amnistía plena á todos los criminales 
políticos. 
2. a Establecimiento de una representación 
de todas las capas sociales -con el fin de dar 
á la nación ntsa una constitución conforme á 
sus necesidades actuales. 
3. a Libertad de la prensa y de la palabra; 
libertad de reunión y de discusión para la ela-
boración libre de los progi-arnas. 
C R O N I C A LOCAL-
LA CALLE DEL GATO. 
Cuatro palabras en serio sobre este mano-
seado asunto: es probable que sean las últi-
mas. 
La insistencia con que EL ANTEQUERANO 
lia venido ocupándose de la necesaria refor-
ma do ese depósito de inmundicias, de ese 
foco de infección, de ese mentís perpétuo de 
nuestra cultura, colocado en el paraje más 
céntrico y concurrido de una ciudad populosa 
y rica, ha llegado á ser motivo de interpreta-
ciones erróneas; crej^éndose por alguien que 
el único móvil del continuo clamor es ma-
nifiesta hostilidad hacia determinadas perso-
nas, y no laudable y justificado deseo de me-
íoramiento, 
Tal apreciación es perfectamente gratuita. 
EL ANTEQUERANO, que no adora ídolos ni 
sabe manejar el'incensario, no tiene tampoco 
por costumbre mojar la pluma en Hiél para 
amargar personalidades, siempre dignas de 
respeto. Ante su censura ó su elogio, siempre 
mesurados, las personas nunca surgen: el he-
cho solo es lo que se toma en cuenta. Si de 
la apreciación concienzuda y razonada del 
hecho pueden desprenderse consecuencias que 
lastimen intereses, exciten suscoptibilidades ó 
entorpezcan proyectos, cúlpese á la índole del 
hecho ó á las dificultades que entrañe; pero 
no á quien de buena fe y con acendrado de-
seo de acierto pone el dedo en la llaga y pide 
su curación con repetidos llamamientos. 
Que por decoro á la población, por razones 
de ornato, y hasta por las más rudimentarias 
nociones de higiene debe hacerse desaparecer 
eso nauseabundo foco de infección que está 
constantemente haciendo irrespirable el am-
biente con sus pestíferas emanaciones, cosa 
es que en nuestro juicio, á. nadie puede ocul-
tarse; y mucho menos á nuestra primera au-
toridad, cuya activa gestión y constante de-
seo de mejoras son en la ciudad sobrado co-
nocidos y justamente apreciados. 
¿Porqué, pues, faltan hoy recursos para lo 
necesario, habiéndose hallado siempre los pre-
cisos para lo meramente útil y agradable? Sin 
duda deben existir dificultades que se crean 
insuperables; y en ellas, no en la reputada 
gestión administrativa de nuestro municipio, 
hay que buscar la verdadera causa del mal 
que deploramos, y que va por desgracia re-
vistiendo los caracteres de padecimiento cró-
nico. 
Bajo el influjo de esta presunción hemos 
buscado en las más genuinas fuentes el orí-
gen de esas dificultades: creemos haberlas ha-
llado; y vamos á indicarlas y desvanecerlas. 
Pero, antes de apuntar las verdaderas, procede 
rectificar un concepto erróneo que há tiem-
po viene tomando proporciones y encontran-
do eco entre las personas que no han tenido 
ocasión de conocer á fondo la índole de esas 
dificultades. 
Háse creído, (y esta creencia aún tiene mu-
chos prosélitos) que la contrariedad procedía 
_ dol decidido empeño en conseryar mtegr^s los 
terrenos, que para sus necesarias depeiiden-
cias posee hoy la iglesia parroquial de S. Se-
bastian, y que este empeño, enérgicamente 
sostenido por el Párroco, era el obstáculo 
insuperable que impedía la necesaria refor-
ma. Este es un error que al primer mo-
mento de reflexión desvanece con facilidad 
suma. Ni es creíble, dadas la ilustración y 
humanitarios sentimientos de! Párroco aludi-
do, esa oposición tan insostenible y tan per-
judicial á sus feligreses y á la misma igle-
sia parroquial, la primera en sufrir las me-
fíticas emanaciones: ni, aun suponiendo por 
un momento la existencia de esta hostilidad, 
cabe presumir, que ante ella flaquase la 
energía de la autoridad local, que, apoyada 
en la ley hubiera removido tranquilamente 
el obstáculo. Las obras de necesidad y uti-
lidad pública tienen una muy fácil y cono-
cida esfera de acción en que desarrollarse, 
y nuestras autoridades la conocen perfecta-
mente. 
Repetimos, que esta apreciación es erró-
nea. La hemos oido desmentida por autori-
zados labios; y nada más tenemos que aña-
dir en el asunto. 
La verdadera causa es una dificultad ma-
terial, que las personas llamadas a remover-
la, apoyadas en un dictámen pericial, juz-
gan grave; y que nosotros, pOr efecto qui-
zás de nuestra impericia, creemos de escasa 
monta y fácil solución. El obstáculo no es 
más que la diferencia de nivel entre el pa-
vimento de la calle y la bóveda de la al-
cantarilla, que, rozando por una parte con 
los muros de aquella, corre por bajo de 
los solares, de cuya reedificación se trata en 
estos momentos. ¿No puede hacerse una des-
viación y regularizar, ensanchándola, esa ca-
lleja sucia é insalubre?' Creemos firmemente 
que para ello la ciencia tiene sobradísimos 
medios, y presumimos que el municipio 
suficientes recursos. Se teme á esta reforma 
por lo costoso de las obras ? Pues áun 
hay medios, sino de regularizar, de dar en-
sanche, luz, ventilación y buen aspecto á 
esa calle desdichadísima, pesadilla perpetua 
de cuantos tienen que atravesarla, y mina ina-
gotable de farmacéuticos y perfumistas. No 
ofenderemos, indicándolos, la ilustración de 
las personas llamadas á arbitrarlos: mejor 
que nosotros los conoce quien tiene costum-
bre y práctica, y probada suficiencia en el 
asunto. 
Cuando las reformas no pueden ser radi-
cales se hacen parciales: la irregularidad se 
amengua con el embellecimiento. Y esta ver-
dad de sentido común quizás podría presen-
tar en su apoyo elocuentes testimonios en 
la localidad. ¿A qué insistir? 
EL ANTEQUERANO ha cump lido con su deber 
intentando desvanecer dos apreciaciones equi-
vocadas y exponiendo su franca manera de 
ver en el asunto. Podrá padecer de miopía, 
pero no de estravismo voluntario. Si hemos 
acertado en nuestras apreciaciones, nos fe-
citaremos de verlas atendidas: si, contra lo 
lo que esperamos, la reedificación de los so-
lares se lleva á cabo sobre la antigua ali-
neación, daremos por terminada nuestra cam-
paña, escribiendo con el pañuelo en las na-
rices un canto épico A LA CALLE DEL 
GATO. 
* 
* * Hemos leído el número 6 de la notabilísima 
publicación católica, bendecida por S. S, Leen 
Xlíl, la que contiene las materias siguientes: 
Tipos GoTTientes por D. José Belgas. Los Pa-
rásitos por D. Santiago de Liniers. Ocla, por 
B. Aureliano Fernandez Guerra. Sección B i -
hliográjlca por D. Marcelino Menendez y Pe-
layo. Critica Dramática por D. Manuel Ca-
ñete. Crónica Musical. Llicngrin y la música 
tU laguer, por P. Crónica política del I n -
terior y del Eostrangero por D. Alejandro Pi-
dal y Mon. Miscelánea. 
Sale á luz dos veces al mes en cuadernos 
de 64 páginas. Precios de la suscricion para 
toda España 6 pesetas trimestre y 22 ll2 pese-
tas suscribiéndose por un año. 
La correspondencia al administrador D. Jo-
sé M. González Raso, Mendizabal 4, 3.° dere-
cha. 
so de la Cuaresma, en la que hemos tenido 
la satisfacción de escuchar á insignes ora-
dores de otras poblaciones, que, en el presen-
te año vinieron á compartir, con los no me-
nos notables hijos do ésta, ó que entre noso-
tros residen, las piadosas larcas de la predi-
cación . 
* 
* * Damos gracias al siempre activo Sr. Al-
calde por el arreglo de la calle de S. Pedro 
y Lucena, tan oportuno como el efectuado 
en dias anteriores en las avenidas de Santo 
Domingo, é igualmente por la pronta recom-
posición de la calle do S. Agustín en la que 
habían causado las aguas últimas algunos 
hundimientos. 
SECCION RELIGIOSA. 
Al fin hemos tenido el gusto de ver desa-
parecer los escombros que obstruían el paso 
franco de la calle de la Encarnación. Gracias 
mil. 
Con mucho más entusiasmo las daremos 
: cuando desaparezcan las pedreas, que con tan-
SANTO DE HOY. 
Domingo Pascua de Resureccion: San 
Aniceto, p. 
17. Jubileo en forma de 40 horas en la 
parroquia de S. Pedro. 




Trigos recios del país (fanega). . 50 á 54 
Trigo blanquillo 42 á 00 
Cebada 23 
Maiz 32 
Garbanzos 60 á 100 
Habas tarragonas 38 
Habas cochineras 30 
Yeros y albejones . 2 5 
Guijas . 2 6 
Habichuelas 70 á 00 
HARINAS. 
Harina de 1.a (arroba) . . 
Id. de 2.a 
17 
16 
'to peligro del transeúnte se vienen repitiendo 
aun en los parajes más concurridos. Ko há 
muchos dias, un conocido artista estuvo á 
punto de perder el cráneo á impulso de 
uno de esos proyectiles: afortunadamente 
se limitó el siniestro el deterioro de una panto-
rrilla, con los consiguientes dolores, desacom-
pasado andar y piadosas salutaciones á los 
angelitos. 
Algunos cristales de nuestra redacción al-
canzaron peor suerte. No han quedado útiles 
para el servicio desde que recibieron el saludo 
de otro proyectil. 
^ Hemos visto una bellísima reproducción fo-
tográfica del ya célebre cuadro «La Peña de 
los Enamorados,)) debida al esmero ó inteligen-
cia del Sr. González, que há tiempo reside 
en. esta ciudad. En su establecimiento, sito en 
la calle de Estepa, número 112 y en la sombre-
rería del Águila, en la mismo calle, pueden 
ver los aficionados esta excelente reproducción 
que basta á dar una exacta idea del cua-
dro del Sr. Marti a ez. Como antes felicitamos 
al pintor por su creación, felicitamos hoy al 
fotógrafo por el acierto con que ha logrado in-
terpretarla. 
Hemos visitado en estos dias, el notable 
establecimiento de primera enseñanza qne 
dirige el distinguido profesor, conocido poeta, 
Sr. D. Jacobo Orel lana. 
En el vasto local que ocupa, de inmejo-
rables condiciones higiénicas, observamos con 
gusto la buena distribución y demás cir-
cunstancias que lo hacen recomendable, sor-
prendiendo agradablemente nuestra atención 
la sala de gimnasia tan perfectamente esta-
blecida, que viene á ser el complemento de 
esta buena casa de educación, que debemos 
a la reconocida competencia é infatigable celo 
de su entendido director. 
X *** 
El Viernes santo, según teníamos anuncia-
do, se verificó la procesión del Señor del 
Consuelo y Ntra. Sra. de los Dolores con la 
suntuosidad acostumbrada entre nosotros en 
estas solemnidades religiosas. 
Esta procesión, organizada en pocos dias 
y por cierto de un modo brillante, ha sido 
digna terminación á los magníficos diver-
sos cultos que se han celebrado en el trascur-
CALDÜS. 
Aceite, (arroba) . . . . 
Vinos secos de la Veg-a . , 
Id . id . cerro . 
Vinagre 
L A N A S . 
Lana sucia en córte. 
Id. blanca tenería (libra) 
Id. negra id. id. 
32 á 34 
20 á 22 
16 á 19 





MOVIMIENTO DÉLA. POBLACIÓN.—Desde el 
el 1 al 15 de Abril .—Nacimientos: 33. 
Defunciones 34: Diferencia en contra de 
la v i ta l idad 1. 
V A R I E D A D E S . 
EL NAZARENO DE LA CALLE NUEVA. 
L,^., (TRADICION ANTEQTJERANA). 
( Continuación). 
I V . 
Tomando asiento D. Luis junto á un peque-
ño hogar que en otro ángulo se encontraba, y 
procurando secar sus enlodadas botas, dirigió-
se á la solitaria moradora del torreón, dicien-
do: 
—¿Parécete cuerdo, aborto de Satanás que 
eres, tenerme á la puerta en tan destemplada 
noche? 
—¡Ay, señor! si supiera vuestra merced el 
terrible susto que me ha dado con tan desu-
sados golpes...! He temido, y con razón, que, 
me desquiciara la puerta. 
—Acudieras presto y ahorrad ote habrías ese 
temor. 
—Encerrada en la más profunda bóveda por 
miedo á la tormenta, he tardado algún tanto 
en llegar á abriros. 
—Haciendo con tu tardanza que me cale hasta 
los huesos. No parece sino que el abismo ha 
dado suelta á sus cornudos moradores, tus 
patronos, que en alegre huelga escaramuzan 
en el aire azotándose con los pelados rabos, 
que debieran en rig"or aplicar concienzuda-
í1 
EL ANTEQUERANO. 
mente á tus apergaminadas posaderas. 
—Mal trata usarcé á esta fiel servidora, que 
tantos - y tan buenos servicios ha tiempo le 
viene prestando. 
—¡Si! por la cuenta que te reporta. Estu-
vieran mis faltriqueras limpias, y teng-o po1, 
cierto que nunca atendieras á buenas razones* 
Pero dejemos lo que no es del caso, y venga-
mos á lo que me trae á esta condenada man-
sion de sabandijas, tus dignas y eternas com-
pañeras . 
—Toda soy oidos, señor. 
—Pues atiende y procura guardar en la 
memoria cuanto tengo que decirte; pero ante 
todo', porque importa, dame noticias de tu so~ 
brina Quiteña. 
—Tiempo há, señor, que desapareció de mi 
Indo en compañía de un colegial en el mayor 
de Cuenca, y en compañía también de una 
hep.chida bolsa, de que vuestra generosidad ha-
bíame hecho dueña y hacia la cual mostraba una 
mnrcadaaficion. Nosó como sucedería esto; pero 
es lo cierto, que ¿pesar de mi desvelo y cuidado 
en guardarla escapóseme en pos de la tal sobri-
na, sin que hasta de'presente háyame sido 
dado topar con su paradero. 
—Bien empleado te está y huólgome de ello; 
pero vamos al cuento: ¿no te sería fácil, en 
breve plazo, hallar una nueva sobrina del 
mismo porte y tan ladina como la que te ha 
burlado? 
—Tengo para mí que será de todo pun-
to imposible tropezar con una alhaja tan 
preciada. Era mucha su malicia, señor, y mu-
cha su ciencia en toda suerte ''de amaños y 
de bellaquerías, para pensar que, sin más ni 
más, pueda sustituirla dignamente. 
—Pues ello es forzoso, y prevóngote que has 
de dar con una sobrina azás hipócrita para 
que pueda entrar en el convento de la En-
carnación, y embaucar á las buenas monjas 
durante el tiempo que fuere necesario. 
—¡Jesús me valga, D. Luis! ¿qué endemo-
niada aventura ha meditado vuestra merced pa-
ra dar conmigo en manos de la inquisición, 
que sin miramiento alguno me haría cabal-
gar adornada del sambenito y calada la ce-
rosa, amen de algunas plumas, que no por 
ligeras dejarían de parecerme azasmente pe-
sadas? 
—¡Eh! no seas mentecata: nunca pensó ex-
ponerte á semejante desmán: pára mientes en 
cuanto he de prevenirte, y prestándote á la 
traza que he de darte, ten por cierto que han de 
quedár ° Diirüuíds Td» xuijreíes cteJ Bts¿¡i<9 ¿rntoÁrt 
—¡Mucho temo á sus narices husmead oras! 
—Que pueden de todo punto perder sus fi-
DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DE LA ESCUELA. POETICA ANTEQÜERANA. (1) 
f Conchcsion). 
Pues para cad' uno de los" christianos 
Habría treinta moros sin otro dubdar. 
Con gana que tiemen de escaramuzar, 
Si á los enemigos los toman á manos. 
30. 
Fabla Rodrigo, el Alcaide leal: 
((Señores, amigos, miedo non hayades; 
Que aunque sean muchos, sin dudar creades 
Que no hán ezfuerzo para pelear. 
Doquier que sentaren, iremos á dar 
A cualquiera hora en su albergada; 
Y como la gente viene ya cansada 
Muv bien podremos los desbaratar.» 
31. " 
Salen al campo sin más se tardar 
Assí cavalleros como peones: 
A gran priesa vienen y no de vagar; 
Y Ambrosio Fernández dice estas razones: 
«Alcaide señor, vuélvanlos peones, 
Que hoy no es dia para pelear; 
Los moros son tantos que quieren pasar 
Las ñores del campo con muchos millones.» 
32. 
Fabló el Alcaide con buen g a^sajado: 
«O cavalleros, eso non digades, 
Que no son los moros cuantos vos pensades; 
Y mucho confío en el muy loado 
Señor Jesucristo, que crucificado 
Quiso morir por nos en la cruz. 
Que hoy miradedes tanto capuz 
Con las nuestras lanzas muy bien horadado.)) 
Estas octavas, como queda dicho, las copió 
el mismo García de Yegros del papel citado, 
existente entonces en nuestro Archivo Munici-
pal. Una copia antigua del MS. de Yegros 
fué á parar, por diligencia del célebre anti-
cuario Gutiérrez Bravo, á la Biblioteca del 
conde del Águila, hoy en la Universitaria de 
Sevilla. El erudito D. Bartolomé José Gallardo 
da noticia del MS., del que dice que es en 
4.°, de principios del siglo XVII (por los 
años de 1609), en 309 páginas dobles, más 4 
de principios, con otras tres de Índice al fin, 
y señas de faltar, cuando menos, una tabla. Este 
célebre bibliófilo, que llama á nuestro ilus-
tre compatricio GUTCÍ Tegrós, dice de él que 
es un historiador diligente. Gallardo copió de 
nos vientos, si á tiempo. se las restriegan con 
ese oro. 
Y así diciendo puso en manos de la vieja 
buen número de sonoras monedas, cuya cuan-
tiosa dádiva dió á entender á aquella el inte-
rés que el caballero tenía en la aventura, y 
prometiéndose explotarla muy á su sabor, pa-
reció convencerse algún tanto y dijo: 
—¿Y dado que tropezara con una hembra 
adecuada, y discreta sobre todo, he de pre-
sentárosla ó desea vuestra merced permanecer 
oculto? 
—Cuando la hayas encontrado, traerásla 
contigo, cuidando de darme aviso, para que 
acudiendo á este ahumado antro, vaya adies-
trándola en el papel que ha de representar 
dentro del convento: y asistiendo tú á nuestras 
entrevistas, te irás haciendo carg^ o de ciertas 
pequeñeces que á mí no se me alcanzan, y 
que á tu malicia no han de escaparse, para 
que, imponiéndola en ellas, dés la última mano 
á la obra. 
Y en tanto que la buscas, no dejaría de ve-
nir á cuento una visita á tu compadre el de-
mandadero de las Carmelitas, renovando su 
amistad y regalándole un pequeño tonel que 
he de enviarte para tenerle propicio cuando 
haya menester de su ayuda. 
— Podéis contar con ella: pues tratándose 
de un tan principal caballero, y tan dadivoso, 
siempre suele estar á su devoción el bueno de 
mi compadre. 
—Así sea: y paráceme conveniente que en 
la primera roche tengas una entrevista con 
el obeso sacristán, de cuyo resultado has de 
ir á enterarme. Y puesto que la tormenta, á 
lo que parece, váse alejando, vóyme yo tam-
bién en demanda del lecho, que buena hora 
es ya de buscarle. 
Y con esto despidióse y fuése; procurando 
descender sin tropiezo por el tortuoso callejón, 
tomando la calle de la Saeta, y ganando la 
altura de la plaza del Portichuelo, para des-
de allí dirigirse por el lado más corto en bus-
ca de su casa, en la calle Portería de San 
Agustín, y de su casi abandonada esposa y 
prima Doña Gregoria deZayas, que, como de 
costumbre, esperábale intranquila y desasose-
gada, temiendo siempre un funesto suceso, 
por el riesgo á que se exponía de continuo 
su desalmado esposo. 
JAVIER DE ROJAS Y ROJAS. 
(1.) Véanse los números 11 y 12-
dicho códice para su Pindó Español las octa-
vas de Johán Galindo.—El original autógra-
fo de Yegros se halla cu la Biblioteca Na-
cional, y es un MS. en 4.°, sin foliatura, 
letra del siglo XVII, T 249. Está falto de 
portada, lleno de tachaduras y enmiendas, y 
rotulado por fuera Antigüedades de Anteqiiera. 
Para redactar Im octavas de Galindo he 
tenido á la vista una copia del códice de Ye-
gros; la Historia del P. Cabrera, refundida 
por D. Luis de la Cuesta, canónigo en la ex-
tinguida Colegial de esta Ciudad en el último 
tercio del siglo XVII; y los MS. del Licencia-
do D. José Antonio de Molina, Arcipreste de 
la misma por los años de 1713; de fray Juan 
de Rojas, del órden de S. Agustín; de D. Ma-
nuel de Solana Parejo, y otros. 
A continuación van las notas que conside-
ro mas indispensables. 
Octava 1.a En el MS, del canónigo Cuesta 
se lee meridian en lugar del meridiante del 
sétimo verso. 
2.a Htl nuestros del quinto verso de esta oc-
tava se lee en todos los MS., razón por que no 
me he atrevido á variar dicho verso, que de-
biera consonar con el primero y octavo. 
Por no perder d tan de jaez. (Rojas). 
4.a No quiero ser mas en detenimiento, se lee 
en los MS. La combinación de las rimas exi-
guo que se lea este verso como queda escrito en 
el texto. 
6. a En alg'unos códices, entre ellos el de 
García de Yegros y el de Cuesta, se leen in-
vertidos los dos primeros versos de esta oc-
tava. 
Gonzalo Chacón de buen continente 
Luego, luego fabla, y muy mesurado... 
Escribo con letra cursiva la palabra pre-
sentes de esta octava, por que no guarda todo 
el rigor de la consonancia con la voz final 
del verso precedente. Esto mismo se notará 
más adelante en algunos otros versos. 
7. a Viejo Iwnrrado é non cossares. Así Ye-
gros. 
I? non sexarés, en el códice de Fr. Juan de 
Rojas. 
8. a Con esta mi lanza con toda presteza. 
(Cuesta). 
Sin toda pereza. (Yegros y el P. Rojas). 
La lección que propong-o y queda escrita 
en el texto, la impone la ley sintáctica, á fin 
MISCELÁNEA. 
P r e p a r a c i ó n de los toneles nuevos 
para e l vino.—Los toneles nuevos, si no se 
lavan perfectamente con anticipación, comuni-
can al vino el g'usto de la madera. Esto pro-
viene de que el líquido disuelve el tanino y 
la resina particular que contienen las duelas 
cuyo inconveniente se evita practicando estas 
operaciones. Ante todo es necesario lavar el 
barril con 15 ó 20 litros de agua hirvien-
do, en la que se disuelven 500 gramos de sal 
gris; se tapa y se agita el tonel en todos sen-
tidos; se deja allí el agua durante un día y 
después se enjuaga la vasija con agua fría, 
que también se deja otras veinticuatro horas. 
Terminada esta operación, se echa en el to-
nel un litro ó dos de vino caliente. Si el ba-
rril está destinado á contener vino tinto bue-
no, se humedecerán las paredes interiores con 
medio litro de aguardiente viejo, cuidando de 
que el líquido impregne bien la madera. 
C o n s e r v a c i ó n de la carne con dex t r i na 
— M . Seure ha presentado á la Academia 
francesa tres muestras de carne conservada 
hace veinte meses con solo la dextrina, sin 
que la carne haya entrado en putrefacción, 
á pesar de haber estado expuesta al aire. 
Los experimentos hechos por Seure serían 
de gran importancia si la carne conservada 
lo hubiera sido en pedazos grandes envuel-
tos en la dextrina; pero no ha sido así, sino 
que la carne se halla picada ó en pedaci-
tos pequeños, mezclada con la dextrina- Esta 
sustancia es completamente inocente, y por 
esto decimos que los experimentos de Seure 
tendrían gran interés, pues las sustancias 
antisépticas que hoy se usan para conservar 
los alimentos tienen grandes inconvenientes. 
La dextrina no es otra cosa que el almidón 
tostado, de modo que es una sustancia que 
no ofrece ningún peligro aunque acompañe 
á la carne. 
E x t i n c i ó n de los incendios de p e t r ó l e o 
—Schlumberger ha propuesto un medio 
práctico á la sociedad francesa de higiene 
para evitar los incendios en las tiendas don-
de se vende el petróleo y en los almace-
nes de esta materia combustible. 
Este medio consiste en tener siempre en 
de relacionar lo voz tanta de este quinto ver-
so con el q^ l/e inicial del último. 
9,a E l de Valdetapia fulalgopaciente, (Ca-
brera y Yegros). 
.....fidalgo valiente. (Rojas y algún otro có-
dice). 
11. BvÁ de IVarvaez...{Yegros) 
12. Según que lo sal>e la vuestra belleza. 
(Yegros). 
En el último verso de esta octava, donde di-
ce morir léase moriré. • 
13. El primer verso de esta octava deberá 
leerse así: 
Después que ovieron assi declarado. 
En el códice de Cuesta se lee: 
Picienélo: «Señores, morimos de grado..» 
En el de Yegros: Señor, moriremos de gra-
do; y el P. Rojas copia:.¿S^or, morimos, etc. 
15. F todos quatro saUan de vero. (Yegros 
y el P. Rojas). 
16. Que eran presentes á esta razón, fYe-
gros). 
17. Con todas las fíierzas del rey Alman-
zor. Así dice el Códice existente en la Biblio-
teca del conde del Águila, en Sevilla. 
18. El cuarto verso léase así: 
Pe PÍOS de los cielos, que lo puede dar. 
19. Agiois de guerrero y hombre esforzado: 
así debe leerse este verso. En el citado códi-
ce de Sevilla se lee agiz; en el del P. Rojas 
áfner. El aguis, palabra que no he logrado 
encontrar en ning'un diccionario de los muchos 
antiguos y modernos que he consultado, es 
tal vez una contracción de la frase á guisa, 
con la que tiene alguna sinonimia el dfuer, 
que léese en el Códice de Rojas. 
El sétimo verso de esta octava debe leerse así: 
A PÍOS de los cielos, el cual es clemencia. 
20 el gran Alivero. (Yegros). 
el renegado Alivero. (Rojas-). 
Por los sus Mor os haciendo gran duelo. (Rojas). 
Vinieron en paz con su cabalgada (Yegros y 
Rojas). 
Pe vacas, que fué muy bien contada (Yegros). 
21. Lo llevan al campo en esta zazon (Ye-
gros . 
En el último verso léase somo en lugar de 
sommo. Yegros copió encima. 
22. En el primer verso léase: Después que 
en donde dice Pesque. 
23. Léase así el 5.° verso: 
los locales una bombona con amoniaco, y 
cuando ocurre un incendio romperla y salir-
se en seguida. Los vapores de amoniaco, dice 
Schulumberger, detienen en seguida el in -
cendio y se apaga. He aquí una precaución 
que deben tener siempre los almacenitas de 
petróleo y los drogueros, en las cuevas y 
habitaciones donde existen materias combus-
tibles. 
M A D R I G A L . 
Niña, tiende á los cielos la mirada, 
Y dime qué hay allí; 
Dime si hay algún ángel, ángel mió, 
Que se parezca á tí. 
No pretendas probarme que á los cielosJ 
Tu mirada no puede penetrar; 
Que, si al fondo llegó del alma mia, 
¿Dónde no llegará? 
EUSIÍBIO BLASCO. 
A L PALACIO DE LA ALHAMBRA. 
Regia mansión del árabe enemigo, 
Raro prodigio, por su mano puesto: 
AI escuchar su nombre, le detesto; 
A l mirar tu grandeza, le bendigo. 
EL MARQUÉS nn TABUÉIINIGÍA. 
CHARADA 1.a 
Es tan TODO el capricho de la moda 
que se ven por ahí cuarta segunda 
que espantan; y yo á tres te vi ayer tarde 
con una tan lujosa, que á tu pobre 
marido vá á poner una tres cuatro. 
2.a 
Yo dos he visto: 
Encima de una tres, 
(No es primera segunclaj 
Llevar á TODO ayer. 
Solución á la charada .1.a del número an-
terior.—MATUR ANA. 
Solución de la 2.a—CANASTA. 
ANTEQUERA:—1881. 
Imp. de Ju. M. FÍÍIUÍZ nn LA MAISWA, 
calle de Estepa, 85. 
Con buen Capitán, que no tiene par. 
24. El campo de Pona está en las inmedia-
ciones de Alhama. 
25. Pe los caballeros y la peonia. Así Ye-
gros, Cuesta y otros; pero evidentemente es 
preferible lección la del texto: 
Pecid la verdad, é nada cludedes (Rojas). 
y no lo dudedes (Códice de Sevilla) 
é no la dudedes (Yegros). 
La lección del texto, ó bien esta otra: é na-
da ocíUtedes,Qs, sin disputa, preferible á todas 
las anteriores. 
26. ... de sirgo famoso. Así los más de los 
MS. Fermoso parece lección más propia. 
El segundo cuarteto de esta octava se lee 
así en el códice del P. Rojas, que parece si-
guió á García de Yegros: 
Y con ellos iba él muy honoroso 
Señor Santiago y la Virgen María, 
Señor San Felipe con ellos traía, 
Magüer esto digo no soy mentiroso. 
27. En algunos códices falta el verso G.ü 
de esta octava. El canónigo Cuesta lo trae así: 
Ordena su gente toda en batalla. 
Esta octava y las tres siguientes (28, 29 y 
30) tienen en el Códice de Yegros y en algún 
otro los números 29, 30, 31 y 32 respectiva-
mente. 
29. Esta octava se halla muy incorrecta y 
defectuosa en los más de los MS. El tercer 
verso se lee en algunos así: 
Piciendo qui era arriesgado el empeño. 
30. Que aunque sean muchos, sin duda sea-
des. (Yegros). 
Muy bien los podremos desbaratar. (Ibidem), 
31. Que no es dia para pelear. (Ibid). 
Los moros son muchos que quieren quitar. (Ibid) 
Esta octava tiene el número 27 en el tCódi-
ce de Yegros. 
32. Que mncho confio en el muy loado. (Ye-
gros y otros.) 
Tal vez, amigo mío, eche V / de menos 
algunas notas, tan dignas ele escribirse como 
las que preceden, atendiendo á las numerosísimas 
variantes que se observan compulsando los men-
cionados códices entre sí; pero el deseo de no 
hacer más extensos estos Apuntes, me obliga 
á ponerles aquí mismo término. 
JUAN Qumós DE LOS Ríos. 
E L ANTEQUERANO. 
p1^ | 
IMPRENTA 
En la de este periódico se hacen 
con el mayor esmero, prontitud y 
economía cuantos trabajos de la Ti-
pografía se deseen, pues para ello 
cuenta con muchos y variados carac-
teres, procedentes de las mejores 
fundiciones de Madrid, Berlín y Pa-
rís, y con una excelente maquinaria: 
merced á estas importantes mejoras 
puede editarse en dicho estableci-
miento toda clase de publicaciones, 
desde la más económica á la de más 
lujo. 
¿e Aceite 
D E L A G U I L A , 
MOVIDA Á VAPOR. 
Conocida ya la superior ca-
lidad de los aceites fabricados 
en dicho Establecimiento, se 
anuncia al público que des-
de este dia se sirven pedidos 
á d o m i c i l i o tanto á las casas 
particulares como á las fábricas 
«lo hilados y tejidos de lana y 
á las tiendas donde el men-
cionado articulo so expende al 
por menor. 
Los precios serán los co-
rrientes de cada dia en el 
mercado de esta Ciudad. 
Las personas que para s i l 
(•onsumo d'eséFíren aceite de ca-
lidad más exquisita a ú n , se-
r á n asimismo servidas, abo-
ii;iiido un sobre precio de dos 
reales en arroba.^ 
Los pedidos.se l iarán preci-
samente por escrito, d i r i g i é n -
dolos á la expresada fábrica 
ó en su defecto al estanco de 
Eeyes, calle de Lucena n ú -
mero 52. 
calle Romero Robledo, 1 0 , Antequera 
En este antiguo y acreditado establecimiento se acaba de recibir 
un grande y variado surtido de relojes y cadenas de oro, plata y dou-
blé, como son: 
RELOJES DE ORO REM0NTUAR y sin él desde 600 rs. hasta 3.500. 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin éí para SrasV, desde 360 rs. en adelante. 
RELOJES] DE PLATA de todas clases. 
Magníficas CADENAS DE ORO DE LEY, ú l t ima novedad para Sras. y caballeros. 
CADENAS DE P L A T A , DOUBLÉ Y DORADAS, de acero hasta de 2 rs. una. 
Todo procedente de las mejores fábricas de Europa. 
C O M E R C I O 
DE 
DE CAMAS Y CUNAS DE HIERRO 
calle de Estepa, 56 y 58, 
COMERCIO DEL VÁLENCIANa „ 
calle de Estepa^ 64. 
E l dueño de este acreditado 
establecimiento, deferente siem-
pre con sus numerosos favore-
cedores, tiene á disposición de 
este ilustrado público, un va-
riado y abundante surtido de 
géneros propios de la esta-
ción, siendo los principales: 
Gros negro y de colores. 
Sedelinas y granadinas de seda, 
lisas y labradas para mantos. 
Velos y tocas de blonda. 
Par is ién negro en todos sus an-
chos. 
Merinos negros. 
Lanas lisas y brochadas para 
vestidos de señora. 
Rasos negros y de colores para 
vestidos y adornos. 
Elasticotines negros para t r a -
jes de caballero. 
Castores y satenes negros. 
Corbatas para señoras y caba-
lleros. 
Cachi miras negras. 
Pañuelos de Manila bordados y 
lisos 6|4, 7[4 y 9[4. 
Pañuelos merino negro borda-
dos, con ñeco Manila. 
Pañue los negros y capucha. 
Lanas dulces y chiv io t francés. 
Tricot negro y mezcla. 
Pañue los de seda en todo su es-
cala. 
Holandas y lienzos de puro hi lo 
Servilletas y mante le r í a de h i ^ 
JI%-^ri^?étnry-üsponj'a 
TTndioho Establecimiento hay una gran existencia en Armas de fuego de todos los siste-
mas-Grandioso surtido de Paraguas de todas clases.-Manteos y Moñas de cristianar y 
Sro^xcelelente surtido en géneros de lana, como son: Cobertores, Toquillas, Monas, etc. 
P A T R O 
m FIRE OFFICE 
SOCIEDAD INGLESA 
DE 
Seguros contra Incendios, 
á responsabilidad i l imitada. 
Iilsíablecida en Lóndres desde 
el año 1710. 
Se aseguran casas, alma-
cenes y sus contenidos á 
premios moderados. 
Los siniestros se arreglan 
inmediatamente y se pagan 
con prontitud por el 
AGENTE EN MÁLAGA 
DON JOSÉ ALGUER, 
eu liquidación, comerciante. 
Las personas que deseen asegurar 
serán informadas en esta Ciudad 
por los Sres. D. FAUSTINO DEL-
GADO y C.a, calle Carreteros, 7. 
CANTO A L A SANTÍSIMA VIRGEN 
POR D. BALTASAR MARTINEZ DURAN 
Este poema, impreso enbnen papel^consta de 24 pág inas en 4.° español , y se vende al precio 
de 4 reales en la imprenta de este periódico. 
i 
I 
E N L A 
En el espresado Establecimiento 
ció do OCHO rs. una hasta el 
muebles se deseen. 
En ebanistería y carpintería s 
equidad y perfección. 
EROSN.0 13. 
ILLAS desde el pre-
iien mesas y cuantos 
e hace toda clase de trabajos con 
Pañue los de puro hilo y algo-
dón paia señoras y caballe-
ros. 
Medias, calcetines y géneros de 
punto de todas clases. 
Gran surtido en cortinas de cro-
chet. 
Colchas blancas. 
Camisetas de verano. 
Quitasoles de seda y algodón. 
Trajes de piqué para n iños . 
Puños impermeables para caba-
llero, alta novedad. 
Gran surtido en lampis ter ía y 
otra infinidad de a r t í c u -
los, todos á precios equita-
tivos. 
NO MAS DOLOR DE MUELAS 
ENDE 
ó se arrienda la bonita 
casa situada en la calle 
de los Tintes, esquina 
á la de la Encarnación, 
marcada con el número 
2. 




Se encuentra en esta Giü 
ta, y ofrece á este res 
i 
S! 
LEON XII IY LA ITALIA 
CON LAS TRES PASTORALES 
D E L C A R D E N A L P E C C I 
y su primera alocución, 
por 
RüGGERO BONGHI, 
E x - M i n i s t r o de I t a l i a . 
Obra traducida del italiano 
por D. H . GINER. 
Siguen tres poesías latinas del 
actual Pontífice con la traducción 
castellana en verso por el Doctor 
D. JUAN QUIRÓS DE LOS RÍOS. 
Madrid, Medina editor, 1878. Un 
tomo en 8.°francés. 3 pesetas. Vén-




Extrae raigones por difíciles que sean. 
L impia las dentaduras dando á los dientes su pr imit ivo esmalte. 
E m p á s t a las muelas y dientes sin la menor molestia. 
Expende polvos dentríficos para el aseo y conservación de la boca, y un el íx i r ant icéptico y an t i -
escorbútico que corrige todos los padecimiontos do la mucosa bucal. 
Venta de un coche con sus co-
rrespondientes arreos. 
En esta Redacción informarán. 
NODRIZA. 
Se necesita una que tenga le-
che fresca. 
i 
